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группы в школе. Дети не приучены по крупицам собирать знания, куда проще 
зайти в Интернет, скачать готовую работу и получить хорошую оценку. 
Анализ развития дополнительного образования детей показывает, что сегодня 
в общеобразовательной школе существует несколько основных моделей его орга-
низации. 
В нашей школе организация дополнительного образования строится на основе 
тесного взаимодействия общеобразовательной школы с учреждениями дополни-
тельного образования детей и учреждениями культуры — клубом по месту жи-
тельства, спортивной и музыкальной школой, библиотекой. Такое сотрудничество 
осуществляется на регулярной основе. Школа и специализированное учреждение 
разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом опреде-
ляет содержание дополнительного образования в данной школе. При этом в прак-
тической реализации дополнительных образовательных программ значительно 
возрастает роль специалистов этих учреждений. 
Как показала практика, обучение детей по новым дополнительным образова-
тельным программам положительно влияет на рост интереса школьников к гума-
нитарным предметам основной школы, а главное — создает основу допрофессио-
нальной подготовки старшеклассников по ряду направлений художественно–
прикладной деятельности. 
Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый 
комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 
 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 
 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 
 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 
 содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 
Конечно, далеко не все школы способны сегодня решать эти задачи. Однако 
совершенно очевидно и то, что наступило время, когда нельзя рассчитывать толь-
ко на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества 
образования не безгранична, особенно в рамках классно–урочной системы. Пора 
преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепен-
ного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый 
процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию дополнительного образования 
взрослых в системе современного образования. Рассмотрены инновационные подходы к 
данному виду образования. 
 
Формирование и развитие системной модернизации белорусской экономики 
невозможно без трех ключевых составляющих: науки, образования и человече-
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ского фактора. Система высшего образования обеспечивает главную составляю-
щую развития экономики – кадровую, и поэтому первоочередной задачей являет-
ся создание условий для воспроизводства научных, научно – исследовательских и 
научно – педагогических  кадров, закрепление молодежи в сфере науки, образо-
вания и высоких технологий, внедрение инноваций в образовательную деятель-
ность обучающихся. 
В наше время обновление информации идет очень быстро. Как и во всех соци-
альных сферах, в системе образования происходят изменения. 
Рынок труда, являясь заказчиком у рынка образовательных услуг, требует уве-
личения конкурентоспособности своих участников. Одним из наиболее перспек-
тивных путей решения проблем сбалансированности спроса и предложения на 
рынке труда является получение более углубленного, в конкретной профессио-
нальной сфере, дополнительного образования. 
Дополнительное образование – «образование, получаемое дополнительно к ос-
новному общему или профессиональному образованию через дополнительные 
образовательные программы и услуги, которые реализуются в целях всесторонне-
го удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государ-
ства» [3]. 
Современные специалисты должны обладать особой подготовкой и специфи-
ческими знаниями в своей профессиональной области.  
Существуют следующие виды дополнительного образования: 
1. Повышение квалификации; 
2. Стажировка; 
3. Профессиональная переподготовка. 
Преимуществом такого обучения является получение четко ориентированных 
знаний требуемого уровня при минимальных финансовых расходах, без отрыва от 
основного производства. 
Образование является живым обновляющим организмом. Сегодня многие счи-
тают, что первостепенной задачей является сохранение достижений, полученных 
в течение десятилетий. Конечно, незнание прошлого неизбежно приводит к не-
знанию  настоящего и наоборот, и если сегодня не видеть назревавшую необхо-
димость новшества, не понимать процессы, происходящие в стране, вообще нель-
зя говорить о развитии науки, образования. 
Нынешнее динамическое развитие нашей страны требует воспитания активно-
го гражданина, специалиста, обладающего научными и профессиональными зна-
ниями и навыками, умеющего адаптироваться к регулярно происходящим в обще-
стве изменениям. 
Функционирование системы дополнительного образования – это процесс, 
направленный на достижение поставленной цели к результату. 
Инновации в дополнительном образовании позволяют внедрить новейшие тех-
нологии в сферу образования. Сегодня инновации в дополнительном образовании 
становятся на важный уровень развития общества и рекомендуют основывать но-
вую технологию, а экономическая ситуация заставляет вести активную коммерче-
скую деятельность. Инновации в профессиональном дополнительном образова-
нии – технологии, ориентированные на формирование системного творческого 
мышления слушателей и их способности генерировать нестандартные идеи при 
решении творческих практикоориентированных задач. Они всегда должны предо-
ставлять новизну, как в наборе различных образовательных курсов, так и в соста-
ве преподавателей, которые имеют высокую квалификацию, строятся на образо-
вательных курсах за счет множества свободных часов. И даже если кто–то из 
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слушателей не смог посетить занятия, то учебный материал может быть выслан 
по электронной почте. Сегодня обучение связывается не с объемом удерживае-
мых в памяти фактов из разных дисциплинарных областей, а с овладением общей 
системой ориентации в потоке информации, созданием четких способов ее отбо-
ра, формированием умений постоянно пополнять и достраивать свою личностную 
систему знаний. Формирование информационной культуры, информационной 
грамотности, информационной компетентности становятся одними из наиболее 
важных результатов обучения. Педагоги становятся во все большей степени кон-
сультантами и посредниками, методы обучения должны меняться в сторону прио-
ритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться. 
Инновационный подход в системе дополнительного профессионального обра-
зования основан на механизме самоизменения и саморазвития обучающихся. 
На ряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары) при форми-
ровании компетентности слушателей применяются слайд–лекции, видеофильмы, 
мониторинги работы с текстами, индивидуальные компьютерные тренинги, кол-
лективные тренинги, телеэссе. Телеэссе – это новый вид учебного занятия, когда 
непосредственно на учебном компьютерном месте при помощи видео камеры 
обучающийся записывает на цифровой носитель устное эссе на заданную тему. 
Телеэссе помогает обучающимся научиться четко излагать материал, приобрести 
навык публичного выступления, развивать коммуникативные компетенции. 
Приоритетным направлением в дополнительном профессиональном образова-
нии являются дистанционные технологии. Так, например, слайд–тьюторинги как 
специальные слайд–лекции составляются специалистами по наиболее часто зада-
ваемым вопросам слушателей, выполняют роль электронных консультантов и по-
могают найти ответ на реальные практические производственные вопросы. Слу-
шатель курсов должен быть обеспечен возможностью в любое время обратиться к 
преподавателю через средства телекоммуникаций. 
Для дополнительного профессионального образования инновационные техно-
логии предоставляют практически неограниченные возможности по формирова-
нию у обучающихся новых творческих мышлений, способность действовать и 
принимать решения в быстро– меняющихся условиях жизни общества. 
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Аннотация. Финансовые знания в современном мире стали элементом, который 
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